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江兴堂  林逊汀  杜艳萍  曾惠清
  患者男性, 59岁, 因反复发作性喘息 6 年、再发 2天、加




曾先后 2 次用布地奈德气雾剂(商品名: 普米克气雾剂)吸
入,每次吸入后约 3 min 引起重症哮喘发作。此次患者 2 天
前因嗅到化学异味病情再发,经沙丁胺醇气雾剂吸入后症状
未缓解,并进行性加重。入院前 1 h 患者出现端坐呼吸、大
汗淋漓、面色苍白, 随即意识不清。经静脉注射氨茶碱和地
塞米松后症状稍有缓解而急诊入院。患者既往无其它疾病
史,无烟酒嗜好。体检: 体温 36. 3 e ,脉搏 88 次/ min,呼吸 25
次/ min, 血压 120/ 70 mm Hg( 1 mm Hg= 0. 133 kPa)。意识清
楚,口唇无发绀, 语颤减弱,叩诊呈过清音, 双肺呼吸音减低,
可闻及散在哮鸣音, 无湿 音。心率 88 次/ min, 律齐, 未闻




( 2 L/ min)、氨茶碱 0. 25 g、地塞米松 5 mg , 每天 2 次静脉注
射;奈替米星 0. 2 g ,每天 1 次静脉滴注;青霉素钠 400 万 U,
每天2 次静脉滴注。2天后症状和肺部哮鸣音完全消失, 肺
功能恢复正常。为了验证患者对布地奈德气雾剂吸入疗法
的反应,在医生监护下嘱患者吸入布地奈德气雾剂 [ 1 揿为
200 Lg,阿斯特拉 (无锡 )制药有限公司, 批号 9902011] , 约 3
min 后出现端坐呼吸,大汗淋漓, 双肺布满哮鸣音, 经静脉注
射氨茶碱 0. 25 g、地塞米松 5 mg 等治疗后逐渐缓解, 约 6 h
后症状和肺部哮鸣音消失。次日改用布地奈德都保[瑞典阿




松(商品名:必可酮)气雾剂的 2 倍,是氢化考的松的 600 倍,
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